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3年間を見通した音楽のカリキュラムデザイン
                       個人がベイズとなる            学級がベイズとなる      プロジェクト








             合唱表現の創造
                2    音楽と劇・オペレッタとの          等彦㌶霧て
    出会い                               創ろう
             合唱表現の創造              学年オリジナルの者
1年 仲間と楽しむ      1              楽作りを通して感動
   音楽の創造               多様な音楽に触れ  1月 を共有する題材
                    。月音楽観を広げる題材上旬














































































































        自分つくりと活動
        のリフレクション
プロジェクトの積み重 を踏＼1於融
    日々の反省
                        歴史・民族・カリギュラ        1口       文化的深まり
のスパン  3年間  単元     身近な音楽
                              音楽文化
               写入学緊文化  の深まり
               レーブ      ク             学年文化                    ＼
             学級                    学校文化             ／
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